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ПРИВЕТСТВИЕ
ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА ФГАОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА»
Уважаемые коллеги!
2020 год -  особый год в истории нашего государства и в истории 
Уральского федерального университета. Этот год ознаменован 75 годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. Нашему университету 19 октября 
исполнилось 100 лет. Более 2000 студентов и преподавателей Уральского 
университета стали участниками войны, а 16 бойцов вуза были отмечены 
высшей наградой -  званием Г ероя Советского Союза.
Считаю, что одной из важнейших задач конференции является 
рассмотрение не только вопросов теории и практики воинского обучения, но и 
патриотического воспитания будущих защитников Отечества.
Проведенные в прошлые годы 
конференции в стенах нашего вуза 
определили возможные пути повышения 
эффективности и качества подготовки 
военных специалистов. Есть все основания 
утверждать, что научные разработки в 
области военной педагогики, социологии, 
других наук, успешно внедряются в практику 
военного обучения и воспитания граждан, 
обучающихся в военных учебных центрах по 
программам подготовки сержантов и 
офицеров запаса, а также по программам 
подготовки кадровых офицеров.
Очередная конференция, несомненно, 
будет способствовать повышению вклада 
военных учебных центров на базе 
гражданских вузов страны в реализацию 
программ и планов военного строительства нашего государства.
Надеюсь, что материалы нашей конференции найдут применение в 
педагогической деятельности преподавательского состава военных учебных 
центров. Желаю успешного решения всех вопросов, дальнейших творческих 
успехов в обучении и воспитании военных специалистов.
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